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¡SOLDADOS DE 1923! 
Si queréis haceros de cuota, son muchos los trámites 
que hay que seguir, según la nueva Ley. 
La Escuela Militar "CASTILLA,, que existe en Valla-
dolid (Capuchinos Viejos), se encarga de solucionar todo 
lo referente a cuotas, certificado de aptitud de instrucción 
militar y petición de destino al Regimiento donde queráis 
ir a servir los plazos reglamentarios. 
La Escuela Militar "CASTILLA,, no tiene agentes dedi-
cados a su propaganda, porque no los necesita: tiene 
suficiente con la buena fama que disfruta en la actualidad 
por la gran altura a que ha sabido colocar su nombre, 
debido todo ello a los muchos esfuerzos que desde el 
comienzo del curso en la Escuela, hasta su terminación, 
realiza todo el personal que constituye su Profesorado, 
hasta conseguir que los alumnos de aquélla hayan apren-
dido, en un período de tiempo, relativamente corto, el 
plan de enseñanza que completa la instrucción militar 
obligatoria para todos los reclutas de cuota. 
Si queréis, podéis informaros de vuestros parientes o 
amigos que hayan servido como tales soldados de cuota, 
y os dirán lo que son las Escuelas militares. 
DIRECTOR Y PROFESOR 
Comandante de Artillería, D. José de Orbaneja y Castro 
PROFESORES 
Comandante de Artillería, D. Ramón Rubio (Núñez de Arce, 20, 2.°). 
Teniente de Artillería, D. Cecilio Lesmes (Castelar, 11, 2.°). 
DIRECCIÓN r OFICINAS: Duque de la Vic tor ia , 18, p ra l . dcha. 
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